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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE L·A GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUbSecretaria
Excmo. Sr.: Accediendo a lo ~olicit.ado por el ofi·
cial tercero del Cuerpo de Oficinas milita~ D. Ro-
gclio AndréB Recio, .en la in1!tancia presentada ell
cste Ministerio con fecha 9 del :lCtual, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a. bien concederle permutl.
de la'! cinco cruces de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco, que IQbVUvo llegÍlJl reales Órden.6'l
do 4 de diciembre de 1906, 30 de marZo do 1911,
25 de octubre de 1913, 4 de diciembre de 1915 y
18 de a.bril (¡ltimo, ¡por las de l.. cl.1.se de igual
Orden y. distintivo, con arreglo a lo dispuesto en
el art. SO del reglamento de la mistnA.
De real orden 10 dilo a V. E. ¡ara. eu oonoci·
miento y demás efectos. Dioa guardo a V. E. muchos
añOll. Madrid 16 die septiembre de 1917.
PatMO DIt RIVERA
Sel'lor ~.pitán general de La. primera region.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto a este
:Ministerio por el ooronel Diroctor de AerODáutiaa.
militar en 31 do agotlto próximo ~o. '1 con
nrreglo a. lo diapu,e8to en la. loy de 21 die novICmbnl
d.e 1912 (C. L. n1im. 233), el Rey (q. D. g.), ~r
relolución fecha 14 del mes lUltual. ee ha eemdo
conceder el empleo de CQDl8.nden te, con la. B.n-
tigüedad de 21 del expresado mee de agosto úl·
timo, al capitán de InJbnterfa D. Juan Vallespin
ZayaB, como recompensa. a los méritoa contItloidOll en
el aC(;idente de aviaci6n que sufri6 .en el polígono
de Cuatro Vicntoo el mcncion:ldo día, a CODIJeo~­
cía del cual fJ.lleció.
De real orden lo digo a. V. E. piro. 8U conoci-
miento y demás efectos. Di08 guarde a V. E. muchos
añOll. Madrid 17 de •.eptiembre de 1917.
P....o DE RIVERA
Señor Capitán geneml de la. primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en lf8zruec08.
Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta de re-
oompensa que Y. ~ remitió a elite Ministerio, el
Rey (q. D. g.), por resolución fecha. l{ del mes
actual, se ha servido conceder al primer tenien~
de Ot.bBllería. D. Balu.-r Gil .!l.arOoe, Io. .cruz de
primera clase de la. Orden de María Cristina., por
los méritos contmídoe al reoharJl¡o UDa IIgrle8iÓll del
enemigo a la ~erza de descubiertaa. de .. posición
~ ntím. 2» (Melilla) el día 2ó de julio últiIno, el!
la que reeul06 herido~ ( ,
rnTeglo a lo dispuesto en la. ley de Z7 d;l noviembre
de 1912 (C. L. núm. 233), el Rey (q. D. g.), \X?r
resolución fecha 14 del mes actual, se ha servido
oonceder la cruz do primera claBe d¡elMérito Mi-
litRr con distintivo rojo, peDSionada., con 1& anti-
~üedad de 7· Y 23 de! cxpreaado m.es de agosto
ultimo, re3~tivamente,al médico primero del Cuer-
po de S6Iudad Militar, D. Antonio Pérez Núñez y al
primer teniente de CaOOJ1ería., D. Antonio santo:!
Ge.llego, como recqmpensa a. 108 méritos contraidos
en loe 8.Ccidentes de avia.cióD que sufrieron en la8
. fecbas mencionadas, en que resultaron gravemente
heridos.
De real orden 10 digo a V. E. ~ su conoci-
micnt<,> j' ck-máB efectOll. Dios gua.r<le a V. E. mucho;J
añ08. Madrid 17 de septiembre de 1917.
PlUMO DI: RIVeRA
Seiior 08pitá.n gcneml da la. primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en MarrueoOll.
En vista. de lo propuesto a este
el coronel Director ae Aeronáutica
de~ pr6~imo pasado, "1 oon
ode D
lhcmo. Sr.:
Ministerio por
militar en 3t
~ S
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la. _propuesta. de recom-
penso. que V. E. curs6 a este MinUlterio con escrito
de 12 del actua.l, formulada a. fav.or del Subin~~ctor
médico de segunda. clase de Sanidad Militar;" don
José Potons MaItínez, por h::l.ber desempeñado duo.
rante cuatro años el cargo de profesor en la. AcBod.emía
Médi~militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
oonceder al citado jefe la. cruz de segunda cl88e del
Mérito Militar con di~tántivo blanco y ¡a.'lBdor del
«Profesorado», c9mo compl'endido en el arto 6.0 .del
reglamento orgánico pom dicho Centro y en el 27
del real decreto de f.O de junio de 1911 (C. L. ntí~
mero 109). •
De rEBJ. orden lo~ a V. E. pam. su CODooi-
-miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll
aliOlI. Jf8drid 15 die septiembfe de 1917.
~MO DI: RIVEIlA
Señor Olpitán general de 1& primera región.
18 de ~eptiembrede 1911 D. O. nlUD. 2J($
-
SlCd61 .e IrIIIlerll
'.,
Al regimiento Caza¡Jo,n d. T,."illo
D. Clicerio Martín Miguel.
» Francisco Sili6 Galán.
» Joeé Burgos Oarrillo.
l4adrid 17 de septiembre de 1917.-Primo de Rivera.
civil de Guerra. y Ma.rina Y del
MarrueOO8.
Señor Genero.! en
Arrice..
Señal' Interventor
Protectomdo en
De real orden lo digo a V. E. para. 8U conoci-
mien~ _y dem.ú etectoe. Dios guarde a. V. E. muchoe
&!ioe. JrlBdrid 17 de septiembre de 1917.
PlUMO DI: iRJVD.A
Jete del Ejército de Es'pa.fia en
VIAJES DE ESTADO "MAYOR
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que, además del personal mencio-
nado en la relacián que a.oom¡nña a la real orden
circular de 12 del actua.} (D. O. núm.. 205), asis-
tan al viaje <te E9t.ado Mayor el médico mo.yor
con destino en el hospital militar de Valladolid
D. Francisco Esoo.pt Bl1Lvo _y el repitán de Estado
l}1ayor D. llamón López Muñiz, de la. Capitnnía
general de la. sóptima región. Es al propio tiempo
la. voluntad de S. M.. que el capitán del regimiento
Infa.nterfa. de Isabel la. <htólica., núm. 54, D. Angel
OI.rherero Ba.rOOdillo, substituya al de igua.! empreo
.y Olerpo D. Eloy Soto :M~.\le" d~g;nad6 ¡ara
dioho via.je en la soberana disposición citada..
'De real orden lo digo a. V. ~. para. su conoci·
miento y demás efectoe. Dios guarde a. V. E. muchos
añoe. Madrid 17 de septiembre de 1917.
PAlMO na RiVERA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 8ervido
disponcr que los brigadas y sargentos de Artillería
comprcndidos en la siguiente relación, que da prin-
cipio con Claudio BernardOB Diez y termina con
Lea.ndro Barrios Torres, ~en a continuar BUS ser-
vici08 a. los cuerpos que en la misma Se indican;
teniendo lugar el alta y baja correspondien~ en
lB próxima revista de comisario.
¡De real orden lo digo a V. E. para su c9noci-
miento y dcmful efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añoe. lfadrid 17 de septiembre de 1917.
PlUMO DE RIVUA
Señores Capitanes gellel-a.reS de la prim.em. ~ÓD,
dc Baleares y Canaria.'! y GenemJ en Jefe ~l
Ejército de ES¡DM en Aldea.
Señor Interventor civil de Guerm y Ma.rin:l y del •
Protectorado en Marruecos.
Relacwn que se cita
l ••
Semol di CllllllerIa
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha
servido disponer que los ~und08 tenientes de Cor
ballena. 88Cendido8 .. dicho empleo por reoJ o~n
de 13 del actual (D. O. núm. 207), oomprendidos
en la lJÍguiente relación, que principia con D. Manuel
SuArez Vigil y Diez y termina con D. JOlJé Burgo8
y OuTillo, ¡naen B servir ·108 de8tinos que en la
misma. 86 IC8 8efínlan.
~De reeJ orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demAs efectoe. Dl08 guarde a. V. Fl muchos
alioe. 1tfadrid ~7 de I!eptiembre de 1917.
PalMo DI: RIVERA
Selor..•
R,l1MliS. q.. .. di.
Al regimieflio Lanceros del Rey
D. Manuel Suárez Vigil y Díez (comprendido, como
fluértBno de militar, en la resolución de 18
de .junio último). '
Al r~gimJeniD Úl4ceros del Prlncipe
D. Aqe1 Porta Sichar (comprendido, como huérfano
a. militar, en la. resolución de 18 de junio
. último).
Al regimiento CflZIIdores de Almansa
D. Florentino Al~o Murga.
» Ig:nacio Sánchez Tadep.
» Jlanuel J~oAndré8.
AlIW~mJelltoCazadores de TetU4n
D. Gabri~ Illlluierdo Jiménez. .
» Oarloe de Apilera. F8l'do.
» ~I~ Y &ntoe Suárcz.
» Fernando esa. Or.08.
Al ,elimúllto CaztMlpres de Vilúul'Obúdo
D. Feli~ QuintaDa Bo1&do.
» ~ldo Díu Heredia.
» Santooja. Jlerdlder.
Brlgadl¡
Claudio Bernardos Díez, del regimiento de Artille-
ría a caballo, 4.0 de campa.ña. n. la primera.
Sección do In. J<}¡cuela. Central de Tiro del Ejér-
cito.
LUOOB Gómez Folguera, de la Comandancia. de Me-
J1.orOll., o.l regimiento de Artillerfa, n. ~lo,
cuarto <le cnmpLfiB.
~io Pércz Olivn.r6ll Verbo, aBccndido, del quinto
regimiento montado, a la Comlllldancia de Me-
norea.. •Anton~o L6pez Gw'cía, ascendido, del ¡>fimer regi-
mlcnto montado, a In. ComandaAcia de Tenerifc.
SII'IentOl
Balbino Arránz de Roo., de la. Comlln<Bncin. de Lo.ra-
ohe, al tercer rC'gimiel.to montado.
Leandro Barrios Torres, del prima' Depósito ~ re--
serva. de Artillería, a la Oomo.nduncia. die lAt9ch'c.
Madrid 17 de septiembre de 1917.-Primo de Rivera.
'.-
SlalIa de IlleaItm
AlmONAUTIOA lIILITAR
Fkcmo: Sr.: Con Iltteglo a. lo prevenido'-f¡í la-real
orden Cllcular de 31 de agOBto próXimo purado·
(D. O. núm. 195~, y de acuerdo con lo propuesto
por el cororrel Director del Bervicio die aeronáutica
militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido diaponer
qua asistan al actual CW'80 tle pilotos de aer~
p1B.no, loe oficiales comprendidoe en la. signiente
relBción, qne principia COA D. Antonio de la. Rocha
Muñoz y termina. con D.' Carlos delComü Alba,.
nacín. -
De real orden y en oootirmaciÓD de 1011 telegra-
mB.8 Cur88d08 a V. E. en 31 de agoeto próximo IR-
llBdo, lo digo a V. E. p¡.ra su oonocimiento y d'emáB
eteotoe. Di08 guarde a. "V. E. muchos dO&. lüdrid 15
de septiembre de 1917.
·PalMo Da RiVDA
8efiores OLpltBnes gen'eraJes de la. pimlarll:, 8$lgun-
~ cuarta, quinta y geX~ regiones y de~ y
General en Jete dlel Ejército de EsJll1'& en ÁfriOll.
~ \Jhms o de De ensa
D. O. ri6m. ln)
•
18 de 8eptiembre de 1917
AnD..
o Cuerpo. Empleoa NOJlBaES
Idem .•.•.•. Otro .••••.•••.
Ingenieros •. Capitán .•.•••••
Idem . • . . . . I,er teniente....
Idem ..•.... Otro ..•.•.•.•
lnf.- Marina. Capitán•.•••.••
Idem •.••••. Otro ....••...•
lníanteria-••. Capitán •....... D. A.ntonio de la Rocha Mudoz .•.••.•. Reg. Inf.- Cantabria, 39 y en comisión Servicio
Aeronáutica.
Idem ....••. Otro......... • Emilio)uste Uraola .•....•...•.•.• Reg. Inf.- Valencia, 23.
Idem •.••••• I.er teniente... • AntoOlo Perdomo Benita Excedente I.a región y en comisión Servicio Ae
ronáutica.
Idem • • • •• •. Otro . . • . . . . . .• »OIrmelo de las Morenas Aleali ...• Me. de Caz. Barcelona, 3 y en comisión Servic'o
, . Aeronáutica.
Idem •••.••. Otro.......... • Francisco !4artorell Monart .••.•••. IReg. Inf.- Palma, 61.
Idem ••••..• s o teniente.... • Vicente Barrón y Ramos de Sotoma-
yor Ide,m Córdoba, 10.
CabaJleria. .• I.er tenientt'... • Carlos Moren& y Carvajal, Vizconde
de Alesson.. ....•••••••••..• • ldem 'Húsares de la Princesa, 19.0 de Caballeria
Idem •.••••• Otro.......... • Francisco Riera Peña Idem Caz. Lusitania, 12 de Caballerfa y en comí
slón Servicio Aerodutiea.
Artillala ••• Otro ••••••.•• • Augusto Moya Alza' ••.••.•..•.••• 10.0 reg: montado de Artillerla.
Idem •••.••. Otro.......... • 'os~ Lacleta Lázaro ....•••••.•.•.. Com.- Art.- de Larache y en comisión Servicio
I Aeronáutica.
• Jos~ Mardn Montalvo...••...... . /10.0reg.o montado de Artilleña.
• Antonio Navarro Serrano Re~. de Tel~rafos.
• Manuel Compaoy Valera .•........ ler Reg. Zapadores Minadores.
t Alejandro Boquer Est~ves.•••. " •. Reg. de Pol1toneros.
• Serafio de la Piñeira Galindo ...••••
• Carlos del Corral A:barracln • • ••..
Madrid 15 de septiembre de 1'J17.
•••
SlUlaI de lItadnell
Sellor Oa.pitán genetal de la octa.'Y& AlIÍ-
SeflOr Interventor civil de Guerra y lIarina. y del
Prutectorado en Jlarrueooe.
.
SeflortlB ,Capitanes genem.)el de la p'iI$ra ~ón
y General en Jefe del Ejército de E&plb len Arrice:.
Befl.or Interventor civil de Guerm y Marina y del
Protecto1'8do en Marrueoos.
PalMO Da RJvw,
previene el arto 19 del neglamen.to po.¡n el g,rvicio
mencionado, aprobe.do por re&! orden circuls.r de
16 de abril de 1913 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo n V. E. pu-a. su conocí·
mien~'y ciem.á8 efectoe. Dios gUlU'de a. V. E. muchoe
8011.01. Madrid 17 de septiembre de 1917.
PIUJlO DE R,iVUA
INDlWNIZAOIONE8
]hemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha semdo
a.probar la8 comisiones de que V. E. di6 cuenta 80
este Mini8terio en 6 de julio prósimo paaado, des-
p.mpeiíadas en loe meses die ma.yo y junio últimos,
por el ¡>enocal comprendido en la. relaci6o. que a.
oantinUBCiÓD se inserta, que comienza. con d<n José
Goo.zález Vida} y concluye con D. VaJentin 1Jl.1ao&
F~mández, decla.rándolas indemnimbkls con W8 be-
neficios que señalan 1011 artículos del reg1ameDto
que en la misma. 8e expresan.
De' real orden lo digo a V. E. pua ,su conoci-'
miento y finee consiguIentes. Dios guarde a V. E.
muchos $oñ08. Me.drid 20 de ago8to de 1917.
Seflor Oapitán general de 1& quinta. región.
Señor InterventOl' civil de Gucrm y Marina y del
Protectonldo en MarruecOll.
)hcmo. Br.: Accediendo a lo 80licitado yor el
~ptÁn de Ingenieroe D. Francisco León TreJo, con
tlestino en el servicio de Aeronáutica Militar, el
Rey (q. D. g.) ee ha, servido oonoederle el p:LBe
& situación de reem~, con residencia. en La.rache,
con ~lo a lo preceptuado en el ,art. 3.0 de le.
real orden circular de 12 de diciembI1e de 1900
(C. L. núm. 231), plB8ndo cste oficial, por lo que
respecta al citalo Servicio, 80 la. situación (B) que
8BJlPLAZO
MA.TERlAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el presupue8to pBl\1. la.
renovación de ¡.esebree len el cuartel del Cid de
elJ8. plara, formulado plJr 1.a. OomandaJlcia de In·
genieros lie lB. mi81IlBo, q'Ue V. E. cursó a e8~ Mi-
nisteri.o con esorito de 6 de llgost'o próximo ¡:nsado,
el Bey (q. D. g.) ha t.enido a bIen apro6e.rlo ry
disponer que IN importe de 6.380 peeetBs, .eo. cargo
Do 10s 1000.011 dotBci6n die loe lIervicioe de lDge-
nieros. Aaimismo 8. M. se ha. lIervido aJll:obar una
propueata e\'entual <MI loe referidos 8ervlcios (capí-
tulO 14, IU'tfC'l1lo (mico, Sección ouartn del vigente
prcllupueato), por la oual lIe asignan o. lo. exprc·
!I8dB OomBndanoio. 6.330 pelle~, ~ 18, ejecución
de lIUl mencionadwl obnUl; obteméndo8e la ex~
88da oantidadL haciendo la~ de otra igual en laputida por <ÚBtribuir de la ~eIite propu~ta de
Inversión, capitulo y artículo citad08.
¡De real orden lo digo 80 V. E. JXlIa 8U oonoci-
miento y demás efectos. Di08 guarde 80 V. E. muohoe
ail08. Madrid 15 ere Ileptiembre de 1917.
PalMO Da RIVERA
© Ministerio de Defensa
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MO~B~KA
MES DE JUNIO DE 191'l
C1_
M~dlco 1.° •• iD. José Gonsáles Vidal .•.•..•
M~dico 1.0 " D. AdolCo Chamorro Soler ••••
t El mismo•.........•....•.••
I .•r teQiente. D. Rllro6n Núilez Tenreiro ...
Otro. • . . • .• "Ric.rdo Alonso Vega •••••.
M.- armero. I An¡te\ Iglesias Baño •.•••..•
I.er teniente. I José Fernández BacorreJl. ••
" El mismo •.•••..•.•....•••.•
_ El mismo ••••. ,. • .
M~dico 1.° •• D. Aquilino M.rtlnez Vieta ...•
MES DE MAYO DE 191'
0WUp0I
-----1· I __ o
Reg. lnf.- Murcia, 37.
Idem. .. .. . • .. .... • . ¡M.O armero '1_ AlejandroMarUneaS.1ntamar(a
Idem Mur~a. 37 •••••• I.•r teniente. I Joaquln Riema Helando •.••
Zona BetlOJOS, SI •..• '11 .•r teniente.," Juan Rozas Alonso ..
Idem Pontevedra, 54. o Otro .••••.• I Valentln Lablca Fern~deJ.
Reg. InC.a Zsmora. 8 .•.
Idem ...... .-.........
Id~m •••••••.•••••.••
Idem •.•.••.••.•••.•
Idem ••••...•.••••••
Idem Zar.goza, 12~ .•.
Idem ••.••••.•.••••••
Idem ....•••..•..••••
(dem •••••••.••...••.
Reconocer un demente •• I 25 mayo.
Cobrar libramientos. "', 31 idcm.
Co.dud' "ud."•.. -. -,,1 ' id,m.
Vocal comisión mixta .... 11 1 junio ..
(dem . . . . . . . • • . • •• • • • . • • 26 idem •
CobrllT libramientos. . • • • 1 idem .
Conducir caudales....... 6 idem .
Revistar armamento. • • • . 9 idem .
Cobrar libramientos.. .. • 1 idem .
Conducir caudales ••.• o •• S idem .
'Cobrar librJ\mientos .. o •• I ~9 i.tem.•.
Heconocer un teniente dell
Carabineros. •••••••.. 8 idem .
16 IIldcm Tuy Revistar. arma~ento 27 ~dem •
10 Y IIIMgo Ipontevedra •••••••••..•. .Ikobra.r hbramlento~ •..• . I Idem .
1
'p ~ExamlDarse para IDgr(so~
dem . ' onteve- . . '
.oo IOtro I JaIme Baeza Bucela 10J ,,\ dr IMadnd...... E.'lcuelaSupeTlordeGue- 1 Idem ·11917~ ~ rra · • ..
Idem M~d. 1.0 "Jos~ GonJález Vid.l ••.••.•. 10 Y"1~igO \Pontevedra •..•....•..• '1Iobs~r.vaciÓ? reclutll!l co-11
I I mIsIón mIxta •...••.•.
dem................ " El mismo 10Y" dem ldem (dem ..
Idem El . }Ponteve -l Reconocer un teniente de~
••••• . • . .•• • • . •• • mIsmo•....• , .••...••.•.•• 10 Y11 d Estrada. .•. . •• ... ...•.. Carab'lnerosId ra..... .. .........
Idem : •.•. M~d. 2.° .•• D.JoséRdrrosSanromán ...•. 10Y.lllfdem •.••. ldem •.•.•...•..•.•...•.• f.dem ...•.••...•.. : .. :.. llIbella Cat6hca.54 2.° teniente. • Juan Baria Quiroga ., o ••••• 10 J 11 20rud.... Madrid........ •.••••••• xaminarse para ingreso
. Escuela Superior de
Guerra. • • . • . . • • . • • . • • 1 idem .
dem o IOtro _ Tomás Iglesias Uoreda o" "'lo!ol~1 dem Idero (dem " Ilidem.
Reg. Cu. Galic1•• '5. ° .. \~=p:l ~ASjstir curso Escuela cen-~ ¡'dde eab.- tro ••••. .• " G.bnel de PalaCIOS Aldea. ',!I ¡;: .. (dem..... Idem •••..••.••..•• ·•···• tral de Tiro 1 1 em.
........... :!~,,'. . .
.:...0.,.='11:~:m ProC.3.0~qult. I Alfredo Mayoral Dlaz 10 j 1IIIIdem Barcelona y Burgos•••...• ~dem concursos hlpicos ., 1S ~dem •
m ••••••••••••••. Méd. 1. ..•• "Ello DleJ Mato ••••..•••••• 10 Y1I (dem •..• "erines (Coruña) ..•..••.. R~conocer un sold.do ••. 30 Idem ,
].- reg. Art.a montail,¡ Otro.. ...... I Cesáreo Guti~rresV¡Úquea 10 y 1I (de...... Orense .••... ' •••••••••. Asis.tir sesiones comisi6n .
e mIxta. • . . .. .••••..•. 1 Idem .
Idom.- Art.- Ferrol , 1.er teniente. ",.Jgnacio GonJáles de la Peila. 10 Y 11 ~errOI' •• Coruil•••••.••••.•••• · •• · Cobrar JibTlmientos •• • • • 2 idem •
em Ing. Vigo Capitán ..... "Jos~delaGhd.r.Yeividanes10Y 11 igo .•. Madrid y Valladolid...... edactar proyecto Acade-
• mia Caballerl.. • . • • • • • • 1 ídem •
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, i1... 0 In qUI prlnolpl.. ID quOI termln..
ROIOl&S9 ea - .e la donde lUYO lupr OOlDJ816n conferid..I -l' ~ 1l8lluo ~'I~I~~I ; ~~"2" .......sa la Ma1ld6D±- 11
Madrid al) de arolto de 1917.
Sljunio .1 1917Iljunio .11917
2SI~dem ./1917 :/7 idem . 1917\1 3
8 idem. 1917 9 Idem. 191'111 2
2S idem . 1917 27 idem. 191 3
I ídem. 19 17 2 idem • 1917 2
11 idem. 191' 1I idem. 1917 1 .' ..
9 idem. 1917 9 idem. 191' 1 <Xl
4 idem. 1917 S idern • 1917 2 ~
1 idem. 1917 6 idem. 1917 6 i1 idem. '917 30 idem. 1917 30 lt
1 ídem.• 1917 21 Idem. 1917 21 r26 idem. 1917 29 idem. 1917 S
30 ídem. 1917 30 ídem. 19 17 :l!1 ídem. 1917 I ídem. 1917
2JÍdem. 1917 2 idem • 1917 1 I CD1 4
17 idem. 1917 24 idem. 1917 8
17 idem. 1917 24 idem. 1917 8
1 idem.. 1917 3 idem • 1917 3
21idem '\1917 S Idern '1191711 4
t
iE&JKO DE ~n:u
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•
Oficial 1.° .•
Otro •••••••
Otro 2.° ••..
Otro .••.••••
C.oguerra .•
Idém •••••.•••••••••.
Idem •••.•••.•.•••.•. ICabo ••••..• IPedro Martlo Garda .••••.••••
Idem Lugod3 ••• oo. "11.ft teniente. ID. Manuel Pérea Vidal .•••••••
Idem Pontevedra, 54 •. Otro ..•••••• ValenUn Labaa FerniDdea.
ldem •••••••. , ..••••.
Idem •••.••.•.•.•••••
Idem .•••••.•.•.•••••
Idem •..•••.•••.•.••
Intenención militar •.
a. Com.'I~g.Vigo ••••.• \Capitán •••. 10. Jesl1s Romero MoJedn ..•.. 110 y 1IIIVigo •••• IYontevedra •••••••.••••••IIRec0t."0cer e~ificio delegaclón Hacienda en par-
te cedida a CRrabineros.
El mismo.. .. .110 y IIlIldem 10~nse. ~ IIAsistirjuntaalquileres para
arriendo lo eal Gobier
no militar ••••.•••.•••
Intendencia militar .•• IMayor •••.• 'ID. Ramón Carrasco Martlnez •• 110 y III~oruiia •• ¡Ferrol •••.••...•.••••• 'I~se~rarel serviciode s'~­
mmist'ro de pan ••.••.•
Idem.. . .. •••••. • Otro........ • Enrique Gonz!lez Anta •..• 110,. 11 19o ••.. Oreuse Asistirjuntaalquilerespara
ra arriendo .locaIGobier-
no militar •••••..••.••.
» Carlos Oliete Fem!ndez ••• 10 Y 11 errol .•• Coruña... ...•.••••.•••• obrar libramientos .•••.
» 8elisario MuiiozGómez ••••• 10Y 11 ¡lO •••• Ponteyedra•••••••.•••.• Idem •.•••••..•• · •••••••
» José Maria Botas M01Jtero. 10 Y11 Idem .•.• Idem •.••.. . • • • • . • . • • • .• dem ..... ' .....•••.. ·••
» Enrtque Gonzilea de la Pda 10,. 11 errol ••. Coruña ,. Idem............... .
» Melanio Domlnguez Amoedo lO y 11 Vigo •••• Pontevedra, Tuy y Santiag Pasar revista comisario e
intervenir servicios ..••
"'--'dad' ~Subinlp.m~.'. Observación reclutas co-I
.--nI mUltar ••••. "1 dico 2."... »José Garcfa Montono...... • misión mixta ••.••••.•• ~
Idem • •• •.••••••.•.• Méd. mayor. • EUlIeo Rodrlguez Sayans . • • dem •••• Orense •..•••••.••••• ·••• Vocal comisió¡l mixta .•••
Idem • ... • • • . • • • • . • . • • » El mismo. • • • • • • • . • • • • . • • • • . • dem • • •. Idem •.•••••.•••••••..•• Idem •.••••••• · ••••••••
'.'comp." tropaIS.mU. Méd. 2.-•••• D. Ramiro Gonlálea Sierra.... dem ••.• Verines (Coruña}••...•••. Reconer un nldado ••.••
Zona 8etanzol, Si ••••• 1.lr teniente. • Juan Ruus Alonso......... tanlOs. Conma .•••••.•.•••• · ••. Cobrar libramientos •.•.•
Idem................ • El milmo.. •••••••••.••••.••• dem •••• Ferrol , •••••• Conducir caudales •••••.•
Idem Orense, S2 ••••• Capitán ••.•• D. Alejandro Páramo Guitan.. se •• Calvos de Randln.••••.••• Practicar diligencias judi-
ciales .••...•••••.••.•
dem •••• Idem ••••••••.•••..••..•• Acompañar al anterior co-i
~ mo secretario •.••••.••24 II!:-ugo ••• '1 Mondodedo ,. MonCorte. .• Conducir c8l1dales .••••.•24 tponteve -dn. " Vigo YEstrada•••••. '" •• ,. dem......... . .
ro
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REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Es:cmo. Sr.; Vista la instancia. promovida. par
J08é llolina Soguero, reeidente en La Corolina. (J8leD),
recluta del reemplazo de 1915 y acogido a. 108 JJe.
neficiOtl del arto 267 de la vigente ley de l\}Cluta-
miento, en solicitud de que se le autorice para.
oplBr por 108 que otdI'gIL el 268 de la. miema., elRe,. (q. D. g.) se ha. servido desetlti~ dicha. Pe-
tiCIÓn, con~ o. lo J*'eceptuado en el arto 276
de la menci ley.
De real orden lo digo a. V. E. ¡ara su conoci-
mien~J demás efectos. Dios gaarde a. V. E. muchos
años. Madrid 15 die septiembre de 1917.
EluIlO DE RIVIUl4
expedidll en 24 de junio de 1915, quedando 8lltis-
Cecho, (',m 1all 250 restantell, el total de la. cuota
~ilitar que señala el an. 267 de la referida ley, de-
biendo percibir la. indic:sm suma. el individuo que
efectuó el depósito o la persona apoderada en for-
ma legal, eegún dispone el a.rf¡. 470 del reglamento
dictado pu-a. la. ejecuci~n de la ley de reclutamient?
'De rea.! orden lo digo a. V. E. paza su ConOCI-
miento y demás efectos. Di08 guarde a V. E. much08
añ08. Madrid 16 de septiembre de 1917.
PaBlo DE RIVERA
Señor GlpitáD general de la primera. región.
señores Intendente ~em.l mili~ e Interv'entor ci·
vil de Guena y Ma1ina y del Protectorado en
1Ita:rruecOtl. '
Seftor Glpitán general de lo. aegunda. región.
Jhcmo. Br.: Vista la. ÍD8~cla. que V. E. OIllWÓ
a este Ministerio en 27 de julio último, promovida
por el soldado de cuota de1 regimiento de Infan·
tería. ba.bel II n6m. 32, Osmundo Hernán.de~ Cahar
da, en eolicltud de que se le autorice pua m/Iol"Char
Excmo. Sr.: Vista la. instil.ncia. qlle V. E. cureó 1 a París (Fnmcio.), como obrero pensionado por el
a este Ministerio con escrito de 21 del mes próJÚ- I Ministerio de Fomento, y que su pe~cia en
mo pa.8Bdo, promovida por Luis Oervera. )fartínez, dicho punto le 8'ína. ¡nra. cumplir el tercer r.eríodo
roldado de 18. tercera. com'RJ,ñí& de tropas de Sani· I de instrucción que le resto. de IJervir en filu, el
dad Militar, en 80licltud de que le sean devuel~ Rey ('l' D. g.) se ha servido dese8timu la indico.--
250 pe.seta8 de lBB 500 que ingree6 como prim.er da petición, con arreglo al 'arto 458 del reglamente
plazo ~ la reducción del tiempo de servicio en ! pa.m. la aplic&ción d. la. ley de reclutamienio.
riles, p>r tener concedidos 1M beneficios del ar- De real orden 10 digo a V. J1l puu. 111 oonoci.
tíoulp 271 de la vigente l~y d~ reclummie'nto, el , miento 'f dem.áa efectos. Di08 guarde a. V. B. muoh08
Rey (q. J). g.) se ña 88rv'ldo di8poner que de las aftos. lradrid 15 die septiembre de 1911.
500 peee1u depollita.dll8 en la Delegación de H)l..
oienda (' J la provincia de Valencia, se dl6vuelva.n P&lIIO Da RJuu
250, coro eapondlentes a. la eut.a de pego núm. 68, Sel'ior Chpitán general da la. séptima r<'.gi6D.
© Ministerio de Defensa
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COLEGIO DR MARIA. CRISTINA
OA.] A.
BALANCE correspondiente al mes de agesto de 1917, eCectuado en eldfa de la fecha: que se pnblica en cumplimieato a
lo prevenido en el arto 27 del re¡lamento orctnico de la Aeociacióo, aprobado por real ordea de 3 de diciembre de 1901
(C-tlludlhl LtgirJatifla a1\m. 227).
:Z:»_ ES_
~ oca. JH[ .A. ES _ :Ro ..... ata.
-
. enciaanterior, seg4n balance del mea Por el importe del presupuesto del Cole-
de agosto de 1917..••••••.••••••••••••• 1.001·722 37 gio, correlpondiente al mea de agolto de
Por la conlipación re determina el caso 19 1 7~· ••..•••••••••••..••••••.••••••• 604.6~04 95
4.° del arto 3.° del eglamento orginico. 12.761 66 Salidal de caja en el mes de agosto, ae¡-4D
Por el importe de laa cuotas de lubscripción carpeta .............................. 45 •
COITespondientes a sedore. Geoerales, Cargo para imponer libreta del Monte de
Jefes J oficiales del arma en activo, re- Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, a ,
eerva J deIDÚ situaciones, pertenecieo- favor del hu~ñ.n.O. Emilio Balu~ P~-
tes al mes de la Cecha ••...•.•••..••.•. 20·969 3. rez, propuesto por el colegio •.•• ...... 25 •
Por el importe de laa cuotas de .ublcrip-
8.-4 ....•.••.•••.•.. 6••7'4 96d6D, correspondientes a 101 IIrgentoa,
cabol, iDdividuoI de banda y loldadol Suma el debe••••••.•••.••. 1.068.59'7 48del arm., correspondientes al mes actual. 5. 865 12 Ideaa el haber ••••'•••.•.•••• 6•. 764 95Por el lm~rte del abooo que determina el
~ ¡. del art. 3.° del Reglamento orgt. Exhtnaela '" Caja, "P" SI d'tlIlÚJ a &M-
1.003.832D1CO••••••••••••••••••••••••••••••• II 23·.39 29 ti1'lMlJ&ih .•••••••••••••••••••••••••• " • 53
Por la cODIlpaci6n de agosto para emplea-
3.839dOI y alrYieDtes del Colegio.••••.•••••• 20 Dft.u.u Da LA DIn'DCIA .. ~&
Por la venta de \lo reglamento or¡Aolco de En metilico ..••••••.••••••••••••••••••• 3.C}60 92la AaociaclóD •• • • . • • • . • • . • • . • • . •• •••. • 5° Carpeta de relpardol del Banco de Elpa.
ila por papel del 4 por 100 Interior, de-
pOlitado en el mllmo, cuyo valor ooml-
nal el de 1.126. 900 peeeta., y que sel'1a
101 tipos de c:>tluclóo ea la. diCereDtea
Cech.. en que.e efedulrolO la. compral
hacell efectival....................... 106.295 el
En cuatro Cal" de la herencia Brol, H¡I1n
taud6n •••.••.••.•.•.••••.•••• , ••••• 36 ,95° tCarpeta de rea¡uardos nominativos por
cr~ltoa a fuor de la Aaodaclóo, peD-
dlentet de cobro •••.•.•••.•.•••••.••• 3·072 71
Anticipo al Cole¡lo de Toledo•••.•.•••.• 10.000 •Ca~!~o~~ •~~~ •~~.~~. ~~ .~I~~ •~~ 74·244 22
Idem contra la Imprenta del Colecto.••••• 36.•25 54
En la cuenta corriente del Banco de Eapafta ~2.1804 13
-S..,.•... •••.•..•••.. 1.068.597 .8 SUIIA. , •••••.•••• .. ¡ • .a3.8,2 53
. Han dejado de remitir las cuotas los Cuerpoa siguieotes: R~mientos:Guadalajara, 20 e Inca, 62; Batallones de Ca-
zadores: Ciudad Rodrigo, 7 y La Palma, 20; Zonas: TOledo, 3, Sevllla, lO, Carmona, 11, Huelva, 13, Almerla, 18, Vale~cla,
19, Bucelona. 27, Zaragoll, 33 y C::ruda, 50; Habilitaciones: la de Generales, la de Gobiernos y Jugados militares'j la del
cuerpo de Oficinas Militares de la ~l1nda región, lf de retirados (E. R.). la de Geaeralel J clICIpO de K. M. de PiUlS J
la de Gobi~rDosy Comandancias mibtares de la tercerol región; las de varias claleS de la octava regióo; la de clases de
Gran Ganaria; la de clases del Grupo Occidental de Canarias, Cuadro eventual de Larache y Grupo de CueDaS reeuJa.res
indlceoas de Lanche, 4.
© Ministerio de Defensa
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ESTADa IIIt1ItIrle- • 1M 11II/" ... « . , ... M 11 C.~. etM .~I~U .,. ., h¡. ottUrlt/lJ ,,. el ••
ü ,. lee"" 1 Ü lo. _ 41 urbtN .~ '11"'" • ,. I'UIM "" _púa•.
I~"'~O'"Da LOtI.u'.nle-
-
...~ og !! 00110 raDA.,.' ~ ~l.p .JI:> p • =(i1 ~ 1 ;,'! -< lB i=: a ! l''; TOTAL:t : c> ;; 1" : C oí
"p : p !' ~ • o : ..F~ • : o- ~ ~ : tl: "" I : !.-~ ~
- -
- I. rd......·.e 'CMlode ·9"····· 16 280 uo 3;' 21S S;, 293 1.028Altas •••.•. , •• 4 ••••••••• . n 20 • 3S • 2S 92
Hu6rfanOl •• •• • • SUIIAI' ••••• _ - -- - - I~16 292 160 32 2S0 5;' I.no
- - - -----
-;¡;Bajas ••• , •••••••.••••••• 3 23 9 7
• 1 39 97
· QuedaD pan I,-de sl?ptiembre de 1917 13 269 ISI 25 234 __S_2_~ 1.023
- - - - -
· )_e. ,." de ....lode 1917 .... 17 31] 193 • 141 • 222 886
. . Altas •••.••••••••••.••• 3 13 IS • 20 • 6 S7
HuérfaDu ..•••• SUII"'••••••. ~ - - 22820 208 • 161 • 943
· Quedan para ~la;e'~ptie'~b~~'d~':9:; - - - - -- -2 16 IS • 6 • I 21 6018 3 10, 193 • ISS • 207 883
- - - -H\l6danOB de ambos sexos que existen en la esCala Ide upiraatee hoy fecha ••.••••••••••••••.•••••• • • • • • » • •._...
V.O B.o
ID QeUftl Pnl14ID'-.
Nitra.
) Ministerio de Defensa
Madrid l2 de eeptlembre de 1917
mCom&D4U1te 41)Cl111\1dO.
Af1tUll G_tI.
MADRID.-TALLE~~DELDÉpoer:ro DE LA GUDllA
